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Abstract 
V.E. Frankl (1905-97), a Jewish psychiatrist who survived the Nazi concentration camps, founded Logotherapy, a form
of psychotherapy for people who are suffering from a sense of meaninglessness in life. He takes the position that
logotherapy can actively deal with "meaning" (Sinn) in the intrinsic or human dimension, but not with "super-meaning"
(Über-Sinn) in the transcendental or religious dimension, as it belongs to faith in the religious realm. In this regard, the
philosopher of religion Katsumi Takizawa (1909-1984) made the critique that Frankl separates "meaning" from "super-
meaning" and that this limits Frankl's thought. After examining Takizawa 's criticism based on Frankl's interpretation of
the text, I concluded that this is not a valid criticism because it misses Frankl's idea that meaning can be established
beyond subjectivity even if it is limited to the intrinsic dimension.
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